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Ara som pre-romans 
Una vegadaque parlava amb I'amic Jaume Vidal Alcover sobre I'etimologia 
del seu cognom, que casualment és també el nom del meu poble, va preguntar-me 
si havia comprovat el que en deia Joan Coromines al seu monumental Diccionari 
Etimolbgic i Complementaride la Llengua Catalana(DECLC). Jo li vaig contestar 
que no en deiares. 1 el1 em va dir: "Doncs si no en diu res, senyal que esti d'accord 
amb l'Alcover-Moll, perque si no fos així segur que no perdria ocasió per carregar 
contra mossen Alcover". Trec aquesta anecdota a coI.lació perque resulta que, fa 
ben poc, acaba de publicar-se el segon volum de I'Onomasticon Cataloniae, una 
altra magna obra de Coromines, i ara sí que en parla, del nom d'Alcover. En parla 
i, tal com apuntava Jaume Vidal, les opinions que de passada dedica a mossen 
Alcover no són gaire bones. 
Els lectors habituals d'aquest Butlletideuen recordar que, de tant en tant, ens 
dediquem a comentaropinions sobre el nom del nostre poble. Als números 15,16, 
49 i 51 s'hi feia referencia en sengles articles, en que s'exposaven opinions 
d'especialistes, pero també es donaven a coneixer els parers dels nostres 
col.laboradors. L'aparició de la darrera obra de Coromines s'afegeix a tota aquesta 
serie d'aportacions. Seria inútil voler repetir aquesta aportació per als lectors del 
nostre Butlletí, a causa de la seva extensió i també del seu carhcter bbviament 
especialitzat, que no s'adiu a la voluntat de divulgació que perseguim en aquesta 
secció. Ens limitarem, doncs, senzillament, a comentar les principals novetats que 
ens ofereix i la informació més interessant que ens dóna. 
Pel que fa a la documentació antiga, no n'aporta cap referencia nova, ni 
tampoc pel que fa a les realitzacions fonetiques que l'autor ha recollit. En canvi, 
dóna a coneixer algunes paremies que s'havien escapat, fins i tot, a la mirada 
extensíssima de Sebastii Farners. Així, si aquest ens ofena "Alcover emplatejat, 
la Selva sobredaurada", Coromines en dónadues variants més: "Picamoixons prop 
del riulperb més ho és la Plana,/ lo Cové emplateiat,/ la Sefa sobredaurada"; I'altra 
diu: "L'Alcover esti blanquejat,/ La Selva (sobredaurada)". Més interessant, pero, 
que aquestes variants, són les explicacions. Citant un corresponsal de Mili i 
Fontanals, el joc de colors entre Alcover i la Selva es referiria a la diferencia de les 
seves terrisseries. En canvi, un comentarista anomenat Pins Sedó apunta que el 
qualificatiu "blanquejat" es refereix a "rústec". 
Naturalment, comes podia esperar, l'aportació més interessant de Coromi- 
nes es refereix a l'etimologia del nom. Comenca amb una afirmació certament 
desdenyosa i important: "No tinc noticia que se n'hagi escritres que puguem pendre 
gaire seriosament. Jo hi hecavil4at molts anys, i encaraesticen un dilema. LArabic 
o pre-roma?". Quan qualificaels treballs anteriors de poc seriosos, evidentment no 
es referix als autors modems, que el1 rarament ha tingut en compte per una lbgica 
qüestió de temps, sinó, sobretot, a l'opinió que apunta l'Alcover-Moll. En un altre 
lloc de l'article, precisament, Coromines apunta que l'etimologia hrab atribuida per 
aquel1 diccionari al nom Alcover, significant el pesador, és ni més ni menys que 
una adulació cap a mossen Alcover volent-lo fer passar com a "sospesador, 
assenyat director". Com és facil de veure, doncs, Vida1 Alcover tenia raó. 
Coromines qüestiona qua Alcover sigui un nom hrab, com ha fet absoluta- 
ment tothom fins ara. Apunta, en principi, dues possibilitats pre-romanes, una que 
el faria nom basco-iberic i l'altra que el convertiria en indoeuropeu, emparentats 
respectivament amb les poblacions d'Alcubierre (Aragó) i d'Ercaviga i Arcobriga 
(Castella), pero confessa que resulta massa complicat de demostrar-ho. Si és 
arabic, el1 es decanta més aviat per emparentar-lo amb l'adjectiu "kabir", que 
significa "el gran", del qual vindria a ser un diminutiu, de manera que Alcover 
voldria dir' "el lloc grandet" o "paratge mitjanament gran". Vull recordar que 
l'etimologia "kabir" ja l'havia aportada el nostre amic i col.lavorador Salvador 
GumA, des d'aquestes mateixes pagines, exactament al Butlletí número 5 1, encara 
que el1 ho feia amb argumentacions extrafilolbgiques. Coromines encara apunta la 
possibilitat que Alcover sigui un nom romanic, emparentat doncs amb l'Alcovera, 
partida del terme valencia de Montesa, o fins i tot derivat d'alcova. Al final esmenta 
la possibilitat, a la qual ahibueix pocs tmmfos, tanmateix, que procedeixi del llatí 
arcarium, és adir, "lloc dels arcs". Al cap i alafi, doncs, Coromines dónaen aquest 
article una amplia mostra de coneixements etimolbgics, ens ve a dir que les lleis 
per les quals es captenen les paraules al llarg del temps són complexes, que no 
sempre l'aparent és el rnés acostat a larealitat, perb tanmateix a l'últim conclou que 
l'etimologia kab, és a dir la tradicional, resulta la més facilment demostrable. 
